





































































Headline Ahmad Idham ingin buka akademi filem
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 21 Mar 2012 Color Full Color
Section Hiburan Circulation 29,826
Page No 4 Readership 97,836
Language Malay ArticleSize 180 cm²
Journalist N/A AdValue RM 927
Frequency Daily PR Value RM 2,782
